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1985 / 84 
1986 / 85 
: 101 307 
1111 165 
: 105 483 
I 
:+ 9,7% 
,- 5, 1 % 
I 
EUR 10 




1985 / 84 





- 11 ,3% 
-17,5% 
aus der B R Deutsch land 
1984 9 983 
1985 8 329 
1936 6 649 
1985 / 84 -16, 6% 
1986/85 - 20,2% 
BRD F 
9 352 21 622 20 388 
10 178 18 700 22 066 
10 379 16 770 20 518 
+ 8,8% -13,5% +8,2% 
+ 2,0% -10,3% - 7,0% 
098 4 924 947 
126 3 514 778 
979 2 971 450 
+ 2,6% -28,6% -8,7% 
-13,1% -15,5% -18,5% 
3 792 889 
2 989 755 




HARD COAL IMPORTS 
First estimates 1986 
1 OOO t (t = t) 
NL B L 
Total imports 
11 008 9 321 189 
11 749 9 196 200 
12 350 8 523 182 
+6,7% -1,3% +5,8% 
+S,1% -7,3% -9,0% 
Supplies from the Community 
118 2 601 29 
760 2 350 64 
850 1 731 26 
-32,0% -9,7% +120,7% 
+11,8% -26,3% - 59,4% 
among which : 
from F.R. Germany 
900 2 420 9 
632 2 095 33 
682 (1 620) 5 
-29,8% -13,4% +266,7% 
+ 7,9% -22,7% -84,9% 
IMPORTATIONS DE HOUILLE 
Premieres estimations 1986 
UK IRL DK GR E I p 
Importations totales 
8 894 1 393 9 746 1 886 6 995 513 
12 636 1 917 12 712 2 040 8 376 395 
10 628 (1 900) 12 147 (2 000) 8 186 900 
+42,0% +37,6% +30,4% +8,2% +19,7% +171,9% 
-15,9% - 0,9% - 4,4% -2,0% - 2,3% + 36,2% 
R:ceptions en provenance de la Communaute 
748 372 655 26 168 76 
265 574 353 61 70 182 
867 (600) 082 25 (230) 
-27,6% +54,3% +106,6% +134,6% 
-58,3% +139,5 % 
-31,5% + 4,5% 
- 20,0% -64,3% + 26,4% 
dont: 
en prov. de la R.F. d 'Allernagne 
950 10 10 2 
755 SS 12 2 
429 so 6 
-20,5% +450,0% +20,0% 
-50,0% 
-43,2% - 9, 1% -50,0% 
----------------------------------------------- - -------------------
aus dem Vereinigten Konigreich from the United Kingdom en prov. du Royaume-Uni 
1984 2 194 171 943 6 100 35 300 575 17 47 1985 2 369 195 242 3 10 39 392 311 61 5 111 1986 2 471 222 516 10 (51) 435. 067 5 (165) 
1985 / 84 +8,0% +14,0% -74,3% +50,0% +1 1,4% +30,7% +1 28,0% 
-70,6% +136,2% 19% / 85 +4,3% +13,8% +113,2% +30,8% +11,0% 
- 18,6% + 48, 6% 
E infuhren aus Drittlandern Imports from third-party countries Importations en prov. des pays tiers 
1984 86 545 8 254 16 698 18 441 9 890 6 720 160 7 146 021 9 091 1 860 6 827 437 1985 98 068 9 052 1 S 186 20 288 10 989 6 846 136 11 371 343 11 359 1 979 8 306 213 1986 94 672 9 400 13 799 19 068 (11 500) 6 792 156 9 761 (1 300) 11 065 (2 000) 8 161 670 
1985 / 84 +13,3% +9,7% 
-9,1% +10,0% +11,1% +1,9% 
-15,0% +59,1% +31,5% +24,9% +6,4% +21,7% +177 , 6% 1986 / 85 - 3,5% +3,8% -9,1% 
- 6,0% + 4,7% -0,8% 
-14,2% -12,1% 
- 3,2% - 2,6% +1,1% 
- 1,8% +37,7% 
STEINKOHLENEINFUHREN 
aus Drittliindern 
Erste Schatzungen 1986 
EUR 12 EUR 10 BRO F 
aus den Vereinigten Staa.ten 
1984 : 25 932 23 833 191 3 484 
1985 I 33 966 29 811 082 3 986 
1986 : 35 308 31 878 770 4 803 
I 
1Q85/84 : +31,0% +25,1% -9,2% +14,4% 
1986/85 + 6,9% -28,8% +20,5% 
HARD COAL IMPORTS 







First estimates 1986 
1 OOO t (t =t) 
NL B L 
from the United States 
4 090 3 271 
5 446 3 623 
(5 350) 3 721 
+33,2% +10,8% 
- 1,8% + 2,7% 
6 
I + 4,~% 
- - - - -------------
- - - - - - - - -
aus Kanada from Canada 
1984 2 155 2 051 456 473 53 121 328 
1985 2 128 2 028 238 762 10 170 121 
1986 1 943 1 869 91 775 (22) (150) 101 
1985/84 -1,3% -1,1% -47,8% +61,1% -81,1% +40,5% -63,0% 
1986/85 -8,7% -7,8% -61,8% + 1,7% +120,0% -11,8% -16,5% 
aus Austral ien from Australia 
I 
1984 I 17 315 15 941 695 4 703 2 637 3 308 378 9 
1985 : 19 400 17 963 723 2 799 2 588 2 957 221 52 
1986 I 20 388 18 848 872 4 740 (2 100) (3 900) 150 24 
I 
I 1985/84 I +12,0% +12,7% +4,0% -40,5% -1,9% -10,6% -41,5% +578,0% 
1986/85 : + 5, 1% + 4,9% +20,6% +69,3% -18,9% +31,9% -32,1% - 53,9% 
UK I IRL 
3 336 224 
3 ·121 240 















- - - - - - - - - - - -------
-------
- - - - - - - - -
aus Si.idafrika from South Africa 
1984 I 21 460 19 774 2 249 5 601 6 045 776 1 801 145 258 23 
1985 : 25 869 23 496 3 228 6 304 6 376 892 2 197 73 729 20 
1986 I 21 986 17 986 4 004 1 534 (5 500) (1 500) 2 132 116 313 
I 
1985/84 : +20,5% +18,8% +43,5% +12,6% +5,5% +14,9% +22J} % -50,0% +253,9% -13,0% 
1986/85 :-15,0% -23,5% +24,0% -75,7% -13,7% +68,2% - 3,0% +58,9% - 57,1% 
iMPORTATIONS DE HOU ILLE 
en provenance des pays tiers 
Premieres estimations 1986 
DK GR E p 
en provenance des Etats-Unis 
678 613 1 877 222 
2 271 1 136 3 255 9.00 
2 034 ( 1 150) (2 130) (1 300) 
+225,0% +85~3% +73,4% +305,0% 
_: _!0!.4~ ~ y~ - _-3j,~"- +_4!!._,~ 
en provenance du Canada 
433 71 104 
328 100 
283 (54) 20 
-24,3% -3,9% 
-13,7% -46,0% 
en provenance de I' Australie 
1 759 593 1 319 55 
2 484 588 1 403 34 
2 569 (600) ( 1 540) 
+41,2% -0,8% +6,4% -38,2% 
+ 3,4% +2,0% +9,8% 
-------
en provenance de I' Afrique du Sud 
2 737 139 1 636 50 
3 496 181 2 26Q 104 
2 662 (225) (3 800) (200) 
+27,7% +30,2% +38,7% +108,0% 
-23,9% +24,3% +67,5% + 92,3% 
-------- - - - - ------ - - - - - -------
-------- - - -- -
- - - - - - - -
aus Polen from Poland en provenance de la Pologne 
1984 117 030 15 251 3 039 998 2 940 476 548 1 222 754 3 205 69 1 699 80 
1985 : 13 577 12 393 2 815 068 2 400 1 272 610 1 383 769 2 056 20 1 016 168 
1986 I 8 681 8 231 2 629 241 C1 OOO) (500) 381 1 233 (700) 1 547 (300) (150) 
I 
1985/84 :-20,3% -18,7% -7,4% -46,6% -18,4% -13,8% +11,3% +13,2% +2,0% -35,9% -71,0% -40,2% +120,0% 
1986/85 :-36, 1% -33,6% -6,6% -77,4% -58,3% -60,7% -37,5% -10,9% -9,0% -24,8% -70,5% - 10,7% 
- - - - - - - - - ------- ------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
aus UdSSR from the USSR en provenance de l'URSS 
1984 I 1 608 462 177 284 387 146 9 10 185 264 146 
1985 I 1 334 177 541 163 100 10 73 11 3 247 29 150 7 I 1986 I 1 926 926 519 85 (250) 84 17 38 (300) 608 (25) 
I 
1985/84 :-17,0% -19,5% +205,6% -42,6% -74,2% -50,0% -66,7% +33,5% -89,0% +2,7% 
1986/85 l+44,4% +63,6% - 4,1% -47,9% +150,0% +15,1% +54,5% +146,2% -13,8% 
3 
STEINKOHLENKOKSEINFUHREN HARD COKE IMPORTS IMPORTATIONS DE COKE DE FOUR 
Erste Schatzungen 1986 First estimates 1986 Premieres estimat )ons 1986 
1 OOO t (t = tl 
EUR 12 EUR 10 BRO F NL B L UK IRL DK GR E p 
Einfuhren insgesamt Total imports Importations totales 
1984 8 888 091 1 971 89 776 827 889 880 61 45 221 38 
1985 6 896 914 2 289 116 407 637 853 229 76 53 163 159 
1986 I 5 567 905 1 472 (-) (430) (637) 691 73 69 (50) (200) (40 ) I 
I 
1985 / 84: -22,4% -16,2:Y. +16,1% +30,3% -47,6% -23,0i. -1,9% +21,8% +24,6% +17,8% 
-26,2% +318,0% 
1986/85: -19,3% + 1,0,: 
-35,7% + 5,7% 
-8,8% -68,1% 
- 9,2% - 5,7% +22,7% 
-74,8% 
Bezi.ige aus der Gemeinschaft Supplies from the Community Receptions en provenance de la Communaute 
1984 I 7 214 607 1 971 89 593 652 872 207 58 19 125 21 I 1985 I 5 830 706 2 050 116 352 511 769 158 65 13 13 77 1986 I 4 593 591 1 271 (-) (400) (512) 612 30 57 (10) (70) (40) I 
I 
1985/8L.: -19,2% +16,3% + 4,0% +30,3% -40,6% -21,6% -5,5% -30,9% +12,1% 
-31,6% -89,6% +267,0% 1986/851-21,27. 
-16,3% -38,0i. +13,6% + 0,2% -8,9% -81,0i. 
-12,3% -23,1% +438,0i. - 48, 1% I 
- - - - - - - - -
---------- ------
------------
- - - - - · -
darunter: among which: dont: 
aus der B R Deutsch land from F .R. Germany en prov. de la R.F. d'Allemagne 
1984 I 4 667 155 5 600 180 705 927 5 15 63 12 I 
1985 I 3 492 298 36 222 168 639 91 16 11 11 1986 I 2 575 830 182 C 110) 417 14 (12) (10) I 
I 
1985 / 84:-25,2% +12,4% +620,0i. -63,m~ -6,7% -3,9% - 90,2i. . +6, 7% 
-82,5% -8,3% 1986/85,-26,3% 
-36,1% 
-18,0% -34,5% -13,5% 
-12,5% + 9,1% -9,1% I 
Einfuhren aus Drittlandern Imports from third-party countries Importations en prov. des pays tiers 
1984 I 674 484 183 175 17 673 3 26 96 17 I 1985 I 066 208 239 55 126 84 71 11 40 150 82 1986 I 974 314 201 30 (125) 79 43 12 (40) (130) I 
I 
1985 / 84 1-36,3% 
-76,7% 
-70,0i. -28,0i. +394,0r. -89,5r. +267,0r. +53,8r. +56,3% +382,0% 1986/85:- 8,6% +51,0% -15,9% 
-45,5:Y. - 0,8% - 6,0% -39,4r. + 9,1% 
-13,3% 
4 
